




eRLS (Rfid Library System) es una solución desarrollada por Ingenia, que pone al servicio de las bibliotecas la 
tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) para agilizar la labor de sus profesionales, al 









5. Inventario y Búsqueda en movilidad
6. Autopréstamo





 Integrado con la solución eRLS y con 
el Sistema de Gestión de Biblioteca
 Comunicación segura vía SIP2 para 
acceso al Sistema de Gestión de 
Biblioteca desde el servidor eRLS que 
canaliza las peticiones de los usuarios
 Autenticación de los usuarios mediante 
usuario/contraseña (SIP2, LDAP o base 
de datos de la aplicación)
 Permite escaneo o introducción manual 
del código de barras del documento
 Implementa mecanismo de verificación 
mediante lectura de código QR para 
evitar peticiones de préstamo no válidas
 Integrado con el sistema antihurto de 
eRLS
 Permite el préstamo de varios documentos a 
la vez en una sola transación
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